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Abstrak  
 
   
Tujuan penulisan skripsi berjudul “SISTEM PENJUALAN E-BOOK 
BERBASIS WEB” ini adalah menganalisis dan merancang sistem penjualan e-book 
berbasis web untuk mempermudah pelanggan dalam melihat dan membeli e-book – e-
book yang ada. Metodologi yang digunakan adalah metode perancangan dan metode 
analisis. Metode analisis terdiri dari studi kepustakaan dan studi lapangan, sedangkan 
metode perancangan terdiri dari pembuatan UML, perancangan basis data, dan 
perancangan layar. Hasil yang dicapai adalah sebuah sistem penjualan yang berbasiskan 
web yang di kemas dalam bentuk website. Dari keseluruhan hasil yang diperoleh, dapat 
ditarik kesimpulan bahwa website ini berguna untuk membantu pelanggan dalam 
membeli dan mendapatkan informasi – informasi yang diinginkan.   
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